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MANISA'DA HAFSA 
SULTAN HANKAHı 
Doç. Dr. 
Nihat YÖRÜKOĞLU 
" ü ' â n k a h sözcüğü, Farsça dervişlerin 
evi ve tekke anlamlarına gelen hân 
gâh bileşik isminden Arapçaya alınmış 
ve dergâh, tekke, zaviye anlamında kul 
lanılmış bir sözcüktür. 
Tekkeler herhangi bir tarikata men­
sup dervişler topluluğunun sürekli olarak 
ikamet etmelerine mahsus binalardır. 
Bunların büyüklerine dergâh, küçüklerine 
tekke, daha küçüklerine zaviye denir. Tek­
kelerde dervişlerin ikametine mahsus 
birçok oda bulunur ki bunlara hücre de­
nir. Tekkelerin de câmiler gibi birer av­
luları vardır. Avlunun etrafında önleri re-
vaklı veya dehlizli derviş odaları mevcut­
tur. Dervişler bu odalarda ayrı ayrı veya 
birkaçı bir arada olmak üzere oturur ve 
yatarlar. 
Zaviyeler küçük olduğundan yatıp 
kalkacak yerleri yoktur. Bu nedenle der­
vişler zaviyelerde ikamet etmezler. 
Hafsa Sultan Külliyesine ait H. 929 
(M. 1523) tarihli orijinal vakfiyenin bazı 
yerlerinde zaviye, bazı yerlerinde hânkah 
olarak kayıtlı binasınm görevlilerinden 
söz edilirken «Hânkah-ı Sûfiyye denilen 
zaviyede ehl-i sünnet ve'l-cemaattan on 
dervişle bunlarm başmda irşâd edici bir 
şeyhin bulunmasını, bunların zaviyenin 
on odasında ikamet ederek şeyhleriyle 
birlikte bütün günlerini evrâd ve ezkâra 
tâat ve ibadetle geçirmelerini şart kıldı.» 
denildiğine göre, dervişlerin bu binada 
ikamet etmeleri şarta bağlanmıştır. Bu 
duruma göre Hafsa Sultan hânkahının 
bir zaviye değil tekke olduğu anlaşılmak­
tadır. 
Vakfiye hükmüne göre câmi, med­
rese, imarethane ve sıbyan mektebi ile 
birlikte inşa edilen bu hânkah binası, ön­
celeri tekke olarak kullanıldığı halde 
umulur ki görülen lüzum üzerine sonra­
dan medrese haline getirilmiştir. Bu du­
rumda külliyeye bağlı eski medrese İle 
bu medreseyi birbirinden ayırmak maksa-
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diyle eski medreseye iç Medrese, buna 
da Dış Medrese adı veriimiştir. Hattâ Dış 
Medresenin tekkeden dönüştürülmesi ne­
deniyle Tekke Medresesi diye anıldığı 
da olmuştur. Yoksa bugün dahi birçok 
kimsenin yanlış olarak bildikleri gibi Hân-
kah ve Sultan Dış Medrese binaları baş­
ka başka binalar değildir. Nitekim M. Nu­
ri Yörükoğlu'nun henüz basılmamış (Ma­
nisa'nın Mimari Tarihi) adlı eserinde 
(Hânkah-ı Sûfiyye) olarak kaydettiği bina 
ile (Manisa Tarihi) adlı eserinde (Sultan 
Dış Medresesi) olarak kaydettiği binanın 
ayrıntılı tariflerinden aynı bina oldukları 
gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
Şu hale göre kuruluşundan bu yana 
hânkah binasında görülen hizmetler de 
iki devre arz etmektedir. Bunlardan birin­
ci devre tekke olarak kullanıldığı devre 
olup, hangi tarihe kadar devam ettiği mâ^  
lûmumuz değildir, ikinci devre ise, med­
rese olarak çalıştığı devre olup, medre­
selerin kaldırıldığı tarihe kadar sürmüş­
tür. 
Kurulduğu tarihten bu yana çeşitli 
adlarla anılmasına rağmen biz yine tarihî 
anısına binaen yazımızda bu binaya hân­
kah âdını kullanmış bulunuyoruz. 
Külliyenin önceleri Hânkah, sonra­
ları Sultan Dış Medresesi veya Tekke 
Medresesi adiyle memleket kültürüne 
hizmet eden bu binası 1934-1935 yılların­
da Vali Murat Germen tarafından yıktırıl­
mıştır. Sonradan satışa çıkarılan arsası­
nın bir kısmı bu gün Sağlık sokakta kal­
mış olup, diğer kısmı üzerine evler ve 
park yapılmıştır. Bu nedenle günümüzde 
hânkahtan en ufak bir iz yoktur. Bugün ne 
bir resmi, ne esaslı bir plânı ve ne de 
hakkında yayımlanmış bir yazı ile duru­
mu belli oimtyan bu binanın, bundan 45 
yıl kadar önce yıkılmış olması yüzünden 
de artık yalnız şekli değil varlığı bile, bi­
lenlerin dahi belleklerinden silinmiş ve­
ya silinmek üzeredir. Bu bakımdan tari­
hin karanlıklarında gömülü kalmaktan 
kurtarılması maksadıyla, henüz bellek­
lerde kalan ve birbirini doğrulayan bilgi­
lerin toplanmasında fayda umulmuştur. 
Toplanan bu bilgilerle birlikte külliye vak­
fiyesinin hânkahla ilgili bölümü, M. Nuri 
Yörükoğlu'nun (Manisa'nın Mimari Tari­
hi) ve (Manisa Tarihi) eserlerindeki bu bi­
na ile ilgili notlarından yararlanılarak bu­
gün yerle bir olan bu kültür yurdunun gün 
ışığına çıkarılmasına çalışılmıştır. 
Vakfiyede hânkahla ilgili bilgiler yu­
karıda yazılmış olduğundan burada tek­
rarına lüzum görülmemiştir. 
(Manisa'nın Mimari Tarihi) ve (!\yia-
nisa Tarihi) nde kayıtlı notlar aynen şöy­
ledir: 
•Hafsa Sultanın yaptırdığı hânkah, murab­
ba bir zemin Özerine İnşa edilmiş olup kapısı 
gündoğuya nflzırdır. Kemerle örtülü olan bu ka­
pıda bfinisl ve İnşa tarihine fiit bir kitabe yok­
tur. 
Ancak vakıfnamenin ifadesine göre bu 
hfinkahı, tarikatın ve sdfiliğin yayılması için Ha­
kanın anası yaptırmıştır. 
Kapıdan girilip kubbe ile örtülü kısım ge­
çilince hfinkahın avlusu görülür. Kapının sağ ta­
rafında İki, sol tarafında üç oda vardır. Bu oda­
ların Ön kısmında kubbe ve kemerleri sütunlara 
istinad eden bir koridor mevcuttur. 
Kıble duvarının orta kısmında âyin mahâlli 
görülür. 
Günbatt duvan İstikametinde de aynen gi­
riş kapısı yanlarındaki odalar gibi altı hücre ile 
bunların ön kısmında da yine aynı şekilde bir ko­
ridor vardır. 
Kuzey duvarına açılan kapı bahçe ve ab-
desthaneye çıkmayı temin etmiştir. Bu kapının 
iç kısmında ve sol tarafta bir ocak ile birkaç mus­
luklu bir çeşme yapılmıştır. 
Odalar, âyin mahalli ve koridorların üstü 
kurşun kaplı kubbelerle örtülüdür.» 
Manisa Tapu Sicil Muhafız Muavini 
Zeki Özgen'in 22.6.1970 tarihli mektubun­
da verdiği bilgiler de şunlardır: 
•Ben o mahallede doğdum, büyüdüm. Ya­
şım 43. Dış Medreseyi yıkık dökük hali ile çok 
iyi hatırlıyorum. Sonradan yıktırılan Oış Medrese 
arsasının bir kısmı üstüne halen evler yapılmış­
tır. Bir kısmı üzerinden yol geçmiş olup, bu yo­
lun yan tarafında kalan kısmı üzerinde de bahçe 
tanzimi yapılmıştır. 
1937 yılında kadastro yapılırken burada bi­
na olmadığından arsası meydana kalbedllmiş ve 
tescil harici bırakılmıştır. Zira kadastroca yollar 
ve meydanlar tescil edilmezler. Kadastronun ge­
çişi, binanın Vali Murat Germen tarafından yık­
tırılmasından sonraya rastladığı cihetle halen 
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üzerinde bahçe tanzimi yapılmış yarle, bir hamı 
Özerinde de İzmir caddesinden Erler caddesine 
İnen Sağiılc Soieağmm bulunduğu bu mahallin ta­
pu ve pafta kûtOlderinde kaydı bulunmamakta­
dır. Yapılacak kazı ile temellerini meydana çıka­
rıp Vakfa ait olduğu İspat edildikten sonra Bele­
diyece yeniden ihdasına gidilerek Vakıflar Genel 
MüdarlOğüne devri gerekir.» 
Manisa Vakıflar Müdürlüğü Başkâ­
tipliğinden emekli Keşfi Karadanışman'-
dan 31.7.1969 tarihinde alınan bilgiler de 
aşağıda kayıtlıdır: 
<Bir bahçe ortasındaki hfinkahm etrafında 
kuzey kısmında dört, diğer kısımiannda İki buçuk 
metre kadar yükseklikte ihata duvan vardı. Bina 
ile duvar arasındaki mesafe dört metre kadardı. 
Bahçede çeşitli ağaçlar mevcuttu. 
Tevhld-i tedrisat kanunu çıkınca Vakıflar­
dan alınan bina özel İdareye devredildi. 1935 yı­
lında bir odası yıkılan bina için mâll-i inhidamdır 
bahanesiyle Vali Murat Germen tarafından ta­
mamı özel İdarece yıktırıldı.» 
Bugün binasından en ufak bir iz kal­
mamış olan ve arsası üzerinde Belediye­
ce tanzim ettirilmiş bir parkla hüviyeti ta­
mamen değişen hânkah hakkında topla­
yabildiğimiz bilgiler yukarıda bütün ay-
nntılariyle yazılmıştır. Bununla beraber 
yine de eksik veya yanlışları olabilir dü-
şüncesiyledir ki bu bilgiler yardımiyle 
dahi olsa Hafsa Sultan Hankahmın hayali 
olarak ne bir resminin ve ne de plânının 
çizdirilmesine cesaret edilememiştir. 
Ancak Manisa Işık Gazetesi muha­
birlerinden Nurdoğan Özcan tarafından 
bulunarak 20/4/1970 tarihinde şahsıma 
gönderilen basit hânkah plânı ve 
18.3.1937 tarih ve 46 sayılı Manisa Vilâ­
yet gazetesindeki hânkah arsasının satış 
İlânı, karanlık noktaların da aydınlanma­
sına imkân vermek suretiyle esaslı bir 
plânın yapılması ve bir restitüsyön dene­
mesine gidilmesi mümkün olmuştur. 
Nitekim bütün bunlardan sonradır 
ki yardımlarına başvurduğumuz Vakıflar 
Genel MüdOriüğü Müşavir uzmanlarından 
Y. Mühendis Mimar Yılmaz Önge'ye ver­
diğimiz bu belge ve bilgiler sonunda Haf­
sa Sultan hânkahının esaslı bir plân ve 
birde restitüsyonu bu değerli zat tarafın­
dan Manisa tarihine armağan edilebil­
miştir. 
Buna rağmen meydana getirilen bu 
restitüsyonun yıkılan binaya uygunluk 
derecesinin tetkiki maksadiyle, yıkılan 
binayı çok iyi bilen Manisa Vakıflar Mü­
dürlüğü Emekli Başkâtibi Keşfi Karada-
nışman'a tekrar başvurulmuş ve alınan 
cevapta, restitüsyonun yıkılan binaya ta­
mamen uygun olduğu öğrenilmiştir. 
Bu nedenle artık mevcut belge ve 
bilgilere göre hayalen canlandırılan yı­
kılmış hânkah binasının aslına uygunlu­
ğunda en ufak bir tereddüt kalmamıştır. 
Lâkin yazılan ve yapılanların doğrulanma­
sının yine de bilimsel bir kazıya dayan­
ması gerektiği âşikârdır. 
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Aynca hânkahla ilgili tapu sicil konu­
sunda İncelemeler, yerel araştırmalar ve bina 
hakkında bUglsi olanlardan toplanan malumat. 
